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1=7 星島日報 二〇〇二年十一月八日星期五
嶺南敎育植根香江育英才
時 光流逝，自一九二二年起沿於廣州 的嶺南大學在港設立小學分校開 
始 ，嶺南敎育成為推動本港敎育事業的先 
驅 ，為港人服務不遺餘力。為了慶祝嶺南 
敎育植根香江八十年，今曰下午三時於香 
港司徒拔道的嶺南大會堂，在敎育統籌局 
常任秘書長羅范椒芬太乎紳士親臨主禮 
下 ，舉 行 「嶺南敎育在港八十年」紀念慶 
輿暨感恩會。
嶺 南 教 育 ，最早期沿於由美國長老會 (Presbyterian 
Foreign misson)於一八八八年在廣州創辦的格致書院(Canton 
Christian College)，1903年書院購入廣州河南康樂村的永久 
校址 ，改名嶺南學堂。1916年(民國5 年)秋，大學正式開 
辦 ，最先爲文理學院，1921年增農學院。嶺南由美傳教士 
所興辦，1927年收歸中國人自辦，以發展文理商工農醫兼 
顧的高等教育，能結合新舊文教傳統，致力於國學研究及中 
西文化交流之探討，最終成爲國内馳名學府。
天主教合遣派教授，爲基督教與 
天主教共同合作之始，當 時 曾 任 ： 
教該校之白約翰教授，卅年後出 $  
任香港聖公會會督，亦常稱道嶺 
南此舉及以能在此任教自豪。
敎育遍各地
首次在港設分校
嶺大奉行博雅敎育
$ 嶺南大學一直奉行博雅教育作爲推動教育，作育英材 
g方 針 ，要求學生達到學識淵博、人格優雅的目的。而 
「博雅教育」在中國及西方社會具有悠久歷史，在現今美 
國也非常流行，博雅大學或學院的受歡迎程度更能媲美哈 
佛 、耶魯等傳統學府。何謂博雅教育？博雅教育的宗旨是 
:$不在於老師開授什麼學科或學生學習什麼知識，而在於為' .
_ 個教與學過程及其他非課堂内的教育經驗，都可協助學 
t 的全人發展。」一 ^引述自嶺南大學校長陳坤耀博士， 
雌中國古代學者必須精通六藝，即禮、樂 、射 、御 、書 、 
數 ，都以博雅目標爲依歸。
$ 博雅大學與一般研究型大學的校圜要求有很大分别， 
# 雅教育着重師生關係，鼓勵兩者密切交流、互相關懷， 
@求培育出教學相長的學習氣氛，互信的基礎上討論文 
德 、社會、人生等問題；而理想的博雅大學，校園規模精 
細 ，一般學生人數約一千至二千名，最小的博雅大學，可 
_ 只有五_$六百名學生。
啓發創意思考
::丨嶺南大學的教育目標着重訓練學生具備批判性思考、 
應變及溝通能力。課堂上鼓勵小組教學法，設立學術導師 
制 ，提供75%的學生宿位，讓學生結合學習與校園生活， 
徒參與豐盛的校園生活中達到五育的均衡發展。另外學生 
亩依個人興趣自由選擇科目，進行學術及非學術問題的探 
蔚 。嶺南大學堅持博雅教育，以啓發學生的創意思考，教 
導他們靈活變遷和待人處事的正確態度，作爲培育學生的 
目標；並成立了國際交流計畫，交流方式與海外學府合 
作 ，互相派送交換生，使學生到海外進修時得以擴闊人生 
經驗，而校園内得以形成一股跨文化氣息。現時嶺南大學 
的目標是讓四分之一的學生在三年的大學課程内，有機會
到海外進修一段時間
1922年嶺南大學校長鍾榮光博士以同學居港澳者衆， 
乃設立「廣州嶺南分校」於香港跑馬地布律活台，1925年 4 
月 3 0 日，校董會向香港政府投得雞籠灣山地六萬餘方尺爲 
校址。面臨大海，風景優美，兼有沙灘浴場。不料香港大罷 
工風潮突起，無法興工，兩年期限已過校址爲政府依照購地 
條例收回。1928年鳳輝台校舍易主，經林護校董指導，余 
仕榮校董勸助司徒衛校長多方奔走，乃租用司徒拔道校址， 
佔地十三萬八千餘方尺。自此以後嶺南教育在港發展迅速， 
更於 1933年購入租用中之司徒拔道地段，開辦小學，名爲 
「私立廣州嶺南大學附屬第二小學」 。
1945年日本投降，歷時八年的戰事終於結束，一度被 
迫暫停的嶺南教育事業再次復蘇。當時經費方面，除來自美 
國嶺南基金會之外，私人捐獻亦不遺餘力，如譚禮庭獻産助 
學 ，此外，因戰時曾協助照顧香港大學同學關係，戰後亦曾
内地嶺南教育方面，自創立以 
來不斷發展，大 關 雑 臟 立  
文 、理 、工 、醫 、農各學院及理科研究所，•社會科學研究 
室 ；更成功於康樂校園内，創辦中學（並設華僑班）及小 
學 ，當時更有一小學在西關。上海、安南、新加坡、澳門等 
地均有分校。以香港分校規模較大。至戰前，嶺南已發展成 
中國著名、着重不同學習階段的教育團體。唯戰後復辦後至 
1949年中國政府把所有的民間組織解散。最終引致嶺南大 
學於 1952年再次停辦關門，在院系調整中，嶺南大學與中 
山大學及其他院校的文、理科合併，組成現在的中山大學， 
校址設在嶺南大學舊址。1987年國家教委批准在該址成立中 
山大學嶺南（大學）學院，嶺南精神和傳統自此在康樂校園 
得以恢復及發揚光大。
另外，嶺南大學同學會香港分會仍然存在，當時得到各 
同學踴躍參與，壯大會務發展，設立助學委員會、醫療委員 
會 、生活委員會、出版委員會等，表現甚佳。1953年更合 
力成立了嶺南會所，成爲會員間經常聚會的地點了。
得香港政府之捐款兩次，行政也較開放，如接受美國瑪利諾 大學獲港府承認
1967年嶺南中學校董會聯同嶺南大學香港同學會、嶺 
南會所及嶺南校友，成立嶺南書院，並借司徒拔道校舍開 
課 。一九九二年獲政府批屯門虎地地段興建新校園。一九九 
九年《嶺南大學條例》獲立法會通過，「嶺南學院」正名爲 
「嶺南大舉」 。嶺南大學多年來堅持推行博雅教育，爲香港 
培育出具有靈活思考、豐富創意及高度溝通能力的優良人 
才 ，成爲本港最重要的高等教育院校之一。.
嶺南教育在港八十年，至今已發展成爲一個由幼兒 
園 、幼稚園、小學、中學以至大學課程的體系。未來，嶺南 
教育機構仍然會堅守着「爲神、爲國、爲嶺南」的精神，爲
香港社會服務，將推動教育、培育良才的使命延續下去。
■廣州嶺南同學在課堂上進行小組討論 驪孫中山蒞臨演講後攝。
一 條龍敎育體系
嶺南教育機構自創辦以來即以提供完善教育爲目標，更 
兼顧到學童對各個學習階段的需要，而創立多間學校。現時 
嶺南教育機構旗下有一間大學、三間中學、兩間小學及一間 
势稚園及幼兒園，達到一條龍式的教育體制，是本港重要的 
教育機構之一。而各間學校各具教學特式：
^嶺 南 大 學 ：推行博雅教育，培育具全人發展的社會棟 
樑 。
嶺南中學：嶺 南 教 育 港 始 自 1922年 ，最初只辦小 
拳 ，1946年開辦初中，隨後發展至高中，自 1999年 8 月份 
|司徒拔道遷至杏花邮新校舍。該校除重視「正規課程」之 
外 ，以 「體藝發展」爲 「非正規課程」的重點發展，期望透 
過體藝參與來訓練學生的專注、毅力、紀律、創意、體能、 
團隊協作精神等能力。該 校 「體藝發展計畫」先後獲優質教 
育基金撥款4 0萬 6 千 、 5 6萬及4 4 萬以歲立數個樂團及推 
#體藝發展及其他各項增值活動。通過一系列的「體藝訓 
練」幫助學生發展紀律、自信、合作及刻苦的能力，以成爲 
將來可以立足社會和貢獻社會的人才。
嶺南鍾榮光博士紀念中學：嶺南教育機構於1978年在 
新界葵涌荔景山創辦嶺南鍾榮光博士紀念中學。經過二十多 
年之努力耕耘，成爲W薄具名聲的學校，該校師資優良， 
f 分之九十的教師領有大學學位。該校强調以「基督精神」 
爲本，提供優良的全人教育爲學校之使命；以先管而後教爲 
校方施教方針，認爲學生有了紀律，專注學習才能在學業上 
挺進。該校預科教育，别具特色，除注重學業進取外，亦重
視學生義工訓練，每一預科學生均參加由教師安排之「嶺南 
陽光學生計畫」 ，積極參與社會義務工作，訓練其組織能 
力 、解難能力，並建立其封社备群谶之歸屬感。一向以來， 
社區人士十分認同本校教育宗旨，€年申請入讀預科者衆， 
需求量大，故此該校預科中六及中七均開設三班，合共六 
班 。
嶺南衡怡紀念中學：創辦於 1991年 ，五年後遷入小西
灣新校舍，學校命名爲「嶺南衡怡紀念中學」 ，以紀念嶺南 
學校校長何善衡博士及其夫人李怡顏女士對教育的熱誠。該 
校着重培養學生的自律精神，希望他們成爲專注學業、待人 
以禮、守諾盡責、爲人設想、處事審慎認真、對社會有承擔 
的青年人。該校推行全校參與輔導計晝，全體老師共同承擔 
輔導學生的工作，期望每一位同學都能夠健康地成長有，並 
採用了「班主任跟升班制」 ，每一位同學在初中或高中都由 
同一位老師擔任班主任，目的是確保班主任與家長的聯繫與 
及跟學生的感情得以延續和提升。
嶺南小學：創於 1922年 ，由 1993年開始，即實施活動 
教學及「目標爲本課程」中評估理念，推行優質家課政策， 
實 施 「以課外題目考課内知識」的考試方針。學校十分注重 
學生品德教育，品味及氣質培養，以愛感化學生，以古典音 
樂栽培學生對音樂的鑑賞能力，以食儀活動養成學生的進食 
儀態等，使學生成爲有教養的孩子。此外，學校亦推行「以 
課本知識爲基礎，參考課外書以謀提高學習效能」的理念， 
使學生學習不宥於課本，養成正確的學習態度及方法，並安 
排每周一節圖書課，於閲書活動外，教授學生圖書館基本技 
能及蒐集資料方法，使學生爲終身學習奠下基礎。
嶺南同學會小學：創立於 1964年 ，3 8 年光陰如飛流 
逝 ，至今已培育出超過5,000名畢業生，他們日後不論升學 
或就業，都各有成就。該校在教育署課程發展組的支援下， 
展開全港首次試驗的跨科目及跨班級的「全方位教學」 。通 
過社區服務，對長者及殘障人士的關顧，學生不但在學科知 
識上有所增長，並且因此而衍生出對他人的同情與愛心，實 
在是最具現實意義的教育。最近該校獲得政府撥款二千一百 
萬元，作爲校舍改善工程的費用。我們計畫操場的北端加建 
一座與原校舍相連的新翼，樓高六層，整個改善校舍工程可 
望在 2003年底完竣，屆時學生將可在更優良的環境中學 
習 0
嶺南幼稚園與幼兒園：嶺南教育機構董事會爲了要替本 
港提供高質素的基督教學前教育，特於一九九二年在香港司 
徒拔道東山台七號光前堂開辦非牟利幼稚園及幼兒園，爲兩
歲至六歲幼兒服務。該校認爲採用尊重孩子成長的課_  
培育幼兒成長最重要的條件，故慎重地設計尊重幼兒成長^ 
課程；十年來，實施愛心教育、啓迪思維教育、創意培育、 
使幼兒通過愉快學習，建立學習信心及學習能力。該校堅持! 
以母語是培育思維敏捷，理解力强，能解決問題及富有創_  
力 ，輔以英語及普通話爲母語的教師任教英語及普通話，d 
嶺南幼稚園的畢業生，語言能力特别强，他們愛閲讀，有强 
勢的學習能力。
嶺南教育機構繼承八十年前沿自廣州嶺南的辦學精神， 
在港開展教育事業，至今機構旗下各校，由幼兒園到大學， 
各具教育特色，組成完善的教育團體，爲香港社會培育出優 
秀人才，對本港教育發展貢獻良多。
校長們的話
「嶺南敎育在港八十年」紀念慶典暨感恩會籌
委會主席趙鈎鴻：「嶺南是我的毋校，我愛嶺南。嶺南 
教育在港八十周年，我們感恩，感謝嶺南的先賢學長爲 
嶺南盡了無艰努力，在港用愛心、德心把基督化的教育 
理念，實施最優質的全人教育，現在，嶺南教育在港從 
幼兒面、幼稚園、小學、中學以至大學。今天，我們看 
到嶺南教育在香港有美好的見證，盼望嶺南人能秉承嶺 
南的愛心熱心，把嶺南教育辦得更好。 卞
嶺南大學校長陳坤耀：「八方榮玉樹，十代送清 
陰 ，誌念春風意，慶哉恩澤深。」
嶺南敎育機搆顧問兼嶺南申學前校長肆瑞漢：「嶺 
_ 臟 出 伽 細 : ，當 年 赚 廣 州 嶺 南 -同 在  
學寄宿，建立起緊密的關係，時刻希望回饋母校，這些
ssss园 神 、爲社會」的精: 
細 學 賴 藝
教育由幼兒園至大學的辦學理念，雖然我於嶺南中學腺 
務的時間不富，幽 曾 娜 禮 -些 有 釀 職 嶺 南 老 鞭  
15或舆嶺南有鼸的人士，了解到他侧在戰時仍堅持推動 
教學，我_今天顧教育的成果是有賴前人累積
嶺南鍾榮光博士紀念中學校長李成新：「嶺南教育
機構有很悠久的歷史，穩健的基礎及请淅明確的教育目丨 
標 ，嶺南人是在艱苦的環境中，堅守着推動教育的使丨 
命 ，就算經歷過戤亂、貧困，仍然不言放棄，而且嶺南 
的發展是有賴# 多學長們的輪慨資助，令機耩旗下各間) 
學校能在充足的資源，提供完善的教育。」 J
嶺南衡怡紀念中學校長任小莉：「嶺南是一個非i j  
支持教育事業的機癘，盡力支持學生的多元智能發展， j 
並資助教師俩參與專業教育培訓，對學校資助更是從丕| 
吝 嗇 ，如機構曾撥款逾百萬元爲本校進行校舍翻新j :| 
程 ，爲學生提供更好的學習環境h
嶺南小學校長程炳仁:「嶺南教育有悠久的歷史， 
作爲校長要做到承先啓後，承先而不守舊，啓後不失蹲 
實 ，這 饋 任 是 讎 太 的 ’而 機 搆 的 機 細  
領導者，經常給予中肯的意見及鼓勵，所以很高興能餐| 
在 繼 的 麵 _ 務 。」
嶺南伺學會小學校長何華新:「嶺南教育在港發_
了八#年與癀州嶺南的一百一十四年的歷史是一脈相承^ 
的 ，嶺南人有句口號『爲 神 、爲 極 、爲嶺南，作育英
材 ，服務社會』是一種薪火相傳的精神，無論 
親」的精神，互相維繫着親切的感情。」
